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Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi syarat agar dapat menyelesaikan 
pendidikan Diploma III pada jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya 
Palembang. Laporan akhir ini berjudul “Perhitungan Titik Impas (BEP) Pada CV. 
Asri Gemilang”. Perhitungan dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang 
percetakan, beralamat di Jalan Srijaya Negara Lorong Sikam No. 71 Bukit Besar 
Palembang. Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana perhitungan titik impas dan batas keamanan. Penulis mengumpulkan 
data dengan cara wawancara, observasi, dan riset kepustakaan. Data yang 
digunakan dalam menghitung titik impas adalah Data Penjualan, Laporan Laba 
Rugi dan Laporan Harga Pokok Penjualan untuk produk undangan, yasin 
hardcover dan banner pada tahun 2018. Beberapa permasalahan yang didapat 
antara lain perusahaan belum menerapkan perhitungan Break Even Point dan 
Margin of Safety. Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya manajemen perusahaan 
mempertimbangkan untuk menerapkan perhitungan break even point dan margin 
of safety, sehingga pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat 
untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. 
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This final report was prepared to meet the requirements to be able to complete 
Diploma III education in the Department of Accounting at the Palembang 
Sriwijaya State Polytechnic. This final report is titled "Calculation of Break-even 
Point (BEP) at CV. Asri Gemilang ". The calculation was conducted at a company 
engaged in printing, having its address at Jalan Srijaya Negara Lorong Sikam 
No. 71 Bukit Besar Palembang. The purpose of writing this Final Report is to find 
out how the break-even and safety limits are calculated. The author collects data 
by means of interviews, observation, and library research. The data used in 
analyzing the problems are Sales Data, Profit and Loss Statements and Sales 
Principal Price Reports for invitation products, hardcover yarns and banners in 
2018. Some of the problems obtained include companies that have not applied the 
Break Even Point calculation and Margin of Safety. To overcome this problem, it 
is better for the management of the company to consider applying a break even 
point analysis and margin of safety, so that the management can make the right 
decisions for the development of the company in the future. 
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